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E INNOVACIÓN
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la crianza de alpacas     
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2La crianza de alpacas en el distrito de Pitumarca es una actividad importante y 
muy arraigada.
El proyecto “Apoyo a la Producción Transformación y Comercialización de Pro-
ductos Agro ecológicos en Comunidades Campesinas del Distrito de Pitumarca, 
Cusco”, ejecutado por  el Instituto de Medio Ambiente y Género para el Desarrollo 
(IMAGEN) en el marco del programa BioAndes-Perú, intenta en esta oportunidad 
contribuir con la generación de conocimiento sobre la crianza de alpacas, ponien-
do en valor el ya existente a nivel local en este tema, el cual tiene sus propios 
procesos de innovación.
De esta manera, se ha hecho esta sistematización de los conocimientos locales so-
bre crianza de alpaca a partir del Concurso de Saberes organizado por el proyecto, 
en el cual participaron activamente 68 familias en 2 comunidades y 4 sectores, las 
cuales demostraron tener un acervo de conocimientos muy grande.
El concurso ha servido además para socializar el trabajo realizado en el proyecto, 
mostrando que los actores principales han sido las familias beneficiarias, ponien-
do en valor los saberes y conocimientos tradicionales sobre el sistema de crianza 
y manejo de alpacas e impulsando actividades semejantes en otras comunidades 
que no han sido  beneficiarias del proyecto.  
Queremos resaltar además que durante el proceso del concurso se ha logrado el 
compromiso y participación de las autoridades distritales además de otras institu-
ciones presentes en la zona. A ellos les damos nuestro sincero agradecimiento.
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3El uña urmachiy o wachay killa es una actividad 
muy importante y delicada para los criadores 
de alpacas. Se trata de la parición, que acontece 
sobre todo en  enero, febrero y marzo. En estos 
meses, las alpacas madres requieren de mucho 
apoyo de los pastores para que las crías puedan 
nacer sin problemas y no presenten complica-
ciones. El incremento de la población de alpa-
cas dependerá del cuidado que el pastor les 
brinde durante esta época. 
Según los criadores, es importante que la pari-
ción no ocurra durante la noche, para facilitar al 





































Uña urmachiy o wachay killa 
3
4El charkoy se realiza de manera paralela y se en-
cuentra vinculado estrechamente a la parición 
o uña urmachiy. Consiste en el apareo de las 
alpacas. Esta actividad se desarrolla de manera 
natural en las praderas donde la cobertura de 
pastos naturales es buena. Las alpacas que pa-
ren son empadradas luego de 1 - 2 semanas. La 
alpacas primerizas están aptas para ser empa-
dradas a partir de 1 - 2 años de edad, según el 
nivel de desarrollo que alcancen.







































5El t’inkay o ch’allay es la ceremonia ritual reali-
zada en homenaje a las alpacas y llamas. Con-
siste en arrojarles chicha de cebada o maíz y en 
algunos casos vino, al hato de alpacas, con la 
finalidad de agradecer a los Apus (divinidad de 
los cerros y montañas) y  a las mismas alpacas y 
llamas por brindarles la fibra y la carne para el 
bienestar familiar.  
En esta ceremonia participa toda la familia, 
ch’allan los padres en primer lugar, luego los 





































6El q’atuy t´ikay o marcación, consiste en el are-
tado o encintado de las alpacas y llamas. Esta 
actividad reúne a toda la familia y es comple-
mentaria a la ch’alla. 
En la marcación no se utiliza la tecnología con-
vencional como los aretes de plástico o metáli-
cos; sino que se emplean hilos de fibra de alpaca 
y llama, hilados y teñidos con colores fuertes. La 
marcación se realiza con el yawri (aguja grande 
y gruesa) agujereando las orejas y pasando los 
hilos. La marcación permite diferenciar las crías, 
de los adultos y clasificarlas por sexo. Se estila 
marcar a las alpacas en febrero y a las llamas en 






































7El uña t’inkay es el rito de ofrenda de la cría de 
las alpacas al cóndor y al zorro. El criador de 
alpacas entrega de manera simbólica las crías 
del primer parto de todo el hato al cóndor y al 
zorro. El gesto del sacrificio simbólico de estas 
alpacas recién nacidas, tiene la finalidad de pro-








































8El uña q’echa hampiy es el tratamiento al  que 
son sometidas las alpacas, sobre todo las recién 
nacidas, con la finalidad de prevenir o curar las 
diarreas que son frecuentes en los meses de 








































9El runtu horqoy consiste en la extirpación de los 
testículos o castración de algunos machos. Se 
practica en aquellos ejemplares que no son con-
siderados buenos reproductores o en aquellos 
que son muy inquietos y pretenden aparearse 
con todas las alpacas generando peleas, de esta 
manera se busca que alcancen un temperamen-
to tranquilo. Esta labor es realizada general-





































Runtu  horqoy o kapay
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10
El q’echa hampiy es el tratamiento para los 
parásitos internos como tenia, lombrices y la 
distomatosis hepática (tallarin, ichucuru y ka-
llutaka) al que son sometidas las alpacas, sobre 
todo las recién nacidas, con la finalidad de pre-
venir o curar las diarreas que son frecuentes en 







































El hawa kuru hampiy es la curación de las al-
pacas afectadas por parásitos externos (pul-
gas, garrapatas, etc.) usan para ello productos 
agro veterinarios a través de inyectables y otras 
practicas convencionales, asi como también 
productos preparados localmente como el 
agua de remojo del chuño con rocoto molido o 
la grasa de alpaca o llama mezclada con rocoto 
(para la sarna).
Los productos preparados localmente se apli-












































































Alqo hampiy es la curación de los perros, ya que 
se trata de animales que son agentes transmi-
sores de enfermedades que pueden afectar a 
las alpacas.
La curación de estos animales se realiza bajo 
criterios personales y por lo general con el uso 
de productos agroveterinarios.  Se hacen 2 apli-
caciones y mientras tanto se mantienen a los 
perros atados a un poste




Ch’utu qhaway es la revisión de las encías de 
las mandíbulas de las alpacas, para prevenir la 
estomatitis, enfermedad infecciosa que ataca a 
las alpacas en épocas de sequía. 
Esta enfermedad se caracteriza por llagas en la 
boca de los animales, por ello los pastores reali-
zan constantes exámenes para prevenir o curar 
este mal.
El tratamiento se hace usando un preparado en 







































El chaco es una práctica comunal, consistente 
en la captura de vicuñas silvestres para la reco-
lección de su fibra, que es muy fina y cotizada 
en el mercado.  
Para ello se crea mangas o caminos por los cua-
les van conduciendo a las vicuñas hasta un co-
rral grande, donde se las atrapan y se las esqui-
la.  Solo se procede a esquilar a los ejemplares 
adultos y a los jóvenes.  
Para la realización de esta actividad se hacen al-
gunos rituales como los despachos que son pre-




































Chaco o vicuña huñuy
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15
El wanu huñuy es una actividad relacionada a 
la agricultura. En los meses de julio y octubre 
se suele juntar el estiércol o uchha que produ-
cen las alpacas y llamas para ser utilizados en la 
fertilización de laymes (tierras de rotación) que 
serán cultivados con papa nativa, oca o añu. 
Otro uso que se le da al estiércol o uchha es el 







































Ama puskana consiste en no hilar durante el 
mes de agosto. En la cosmovisión andina los 
campesinos no deben hilar la fibra de la alpaca 
durante este mes porque le pertenece a la Pa-
chamama (madre tierra)
Otro motivo para no hilar según los saberes lo-
cales, es que las alpacas hembras se encuentran 
en periodo avanzado de gestación y el feto po-
dría enredarse con el cordón umblical, lo que 






































El Chichu paqocha qhaway consiste en el diag-
nóstico de preñez. Se constata si las hembras se 
encuentran preñadas, de no estarlo se induce 
inmediatamente el empadre. En caso de estar 
preñadas pasaran a ser mejor cuidadas, en es-
pecial  las tuwis o primerizas, garantizando el 
crecimiento de los fetos. 
Por esta razón, las alpacas preñadas se trasla-
dan con mucho cuidado, a parcelas de pastos 
naturales. Desde entonces, estas alpacas preña-
das no deben ser obligadas a comer en lugares 







































Paqocha q’osñichiy es una ceremonia ritual de 
los criadores de alpacas, consiste en quemar un 
feto seco de la alpaca y  hacerlo humear  en un 
rincón del corral. El propósito es que las alpacas 
preñadas no tengan  problemas de vientos ma-
lignos y que el periodo de gestación se cumpla 
sin problemas.
Esta actividad se realiza  en los meses de agos-
to y setiembre, durante la  primera semana del 
mes en  las kanchas (corrales). Luego del ritual, 







































El tuwi t’aqay o hanuk’ay consistente en separar a 
las crías o tuwis de las madres (destete). 
El destete que practican los criadores de alpacas 
no es calendarizado, por lo que el tuwi será sepa-
rado de su madre cuando ella se encuentre a pun-
to de parir, y esto es  en aproximadamente cuando 
el tuwi cumple un año.
En algunas comunidades, el destete, se  realiza a la 
fuerza, colocando un pequeño palo en  la nariz de 
la cría para impedir la lactancia.  Los tuwis sepa-
rados son agrupados en machos y hembras para 






































Tuwi t’aqay o hanuk’ay
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Paqocha akllay se realiza en los días previos a la 
esquila. Consiste en la selección de los anima-
les para disponer de ellos según las condiciones 
que presenten. 
En los grupos de alpacas que se forman, algu-
nos ejemplares serán dispuestos para su venta, 
otros serán separados para ser castrados, así 









































Los criadores realizan la saq’a de sus animales 
seleccionando entre adultos machos y hembras 
incluidas las llamas. 
Con la saq’a se dispone de los animales esco-
gidos en la paqocha akllay. Los animales que 
deben ser comercializados se venden en esta 
época y se designa a los que serán vendidos en 




































Saq’a o paqocha horqoy
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Willma rutuy es conocida como la “cosecha de 
lana” o esquila. Para el esquilado de las alpacas 
se utilizan cuchillos y tijeras. 
Los tuwis son esquilados cuando cumplen un 
año, mientras que a los adultos se les esquila 
cada dos años.
La característica de la esquila en adultos es que 
siempre les dejan un mechón en la parte del 
pecho  con la finalidad de que la fibra sea mas 
larga y esta es utilizada sobre todo en la elabo-
ración de sogas. El dejar este mechón también 
es una señal de que  la alpaca está destinada 








































Después de las actividades de la esquila, el cria-
dor acopia la fibra  para su venta en el mercado 
local. Las ferias locales normalmente son reali-
zadas los días sábado.
La fibra generalmente se vende a los interme-
diarios, quienes son los que realizan la selección 
de la misma. 
La venta de la fibra no se realiza de una sola vez, 









































El Programa Regional BioAndes es fi-
nanciado por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
y tiene por finalidad fortalecer la ges-
tión sostenible de la biodiversidad de la 
región Andina a través de la valoración 
económica, sociocultural y política de 
la biodiversidad; teniendo como base 
las estrategias de vida y el diálogo de 
saberes.
En el Perú es representado y coordinado 
por la Asociación ETC Andes.
El proyecto “Apoyo a la Producción Trans-
formación y Comercialización de Productos 
Agro ecológicos en  Comunidades Campe-
sinas del Distrito  de Pitumarca Cusco” es 
ejecutado en el marco del Programa Regio-
nal BioAndes por el Instituto de Medio Am-
biente y Género para el Desarrollo (IMAGEN), 
y tiene como prioridad  el impulso de pro-
cesos de producción y comercialización de 
alpacas y artesanías, orientados a la gestión 
sostenible de los agroecosistemas de altura 
y a la seguridad.
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